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PRESENTACIÓ
Aquest número de Quaderns Agraris recull les ponències presentades a la Jornada
de l'Ametller, l'agost de 1985 en ocasió de les primeres Jornades d'Agricultura, a la
Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent.
Lamentem veritablement que no hagin pogut sortir a la llum fins tres anys després
de la seva celebració, però creiem que molts aspectes encara són actuals, per la qual cosa
ens hem decidit a publicar-ho.
Aquesta jornada va ésser un éxit de participació de professionals i tècnics de totes
dues bandes del Pirineu i podem dir que van reunir els millors especialistes d'aquest conreu.
Les ponències van originar una viva discussió entre els assistents i alhora van iniciar
un camí que encara continua, d'estreta collaboració entre la ICEA i els amics de la Catalunya
del Nord a la Universitat Catalana d'Estiu. A tots aquests bons amics i a tots els ponents
els agraïm la participació.
Durant els dies que va durar la jornada a part de les sessions teòriques o de debat
també es varen visitar diverses noves plantaciones d'ametller, a la Catalunya del Nord, que
demostraren l'interès que aquest conreu pot tenir com a substitutiu de la vinya. Aquestes
noves plantacions amb reg de goteig, ens varen fer una excellent impressió.
Pensem que, mentrestant l'ametlla i l'avellana pateixen una situació difícil a casa
nostra, pels acords preferencials amb USA pel que fa a l'ametlla, i amb Turquia quant
a l'avellana, per la qual cosa, un debat d'aquest mena és un tema avui en dia de molta
actualitat.
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